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D'un temps engh ha reviscolat entre els nostres conciutadans I' interes 
per l a  Fitofarmhcla; ¿s per aixb que hem pensat que pot ser d'alguna 
ut¡ 1 i ta t  recordar-ne uns xarops vegetals d1Ús ben general i tzat antany. 
Al voltant dels nostres trebal Is  sobre I'Apotecaria de I'Hospital 
General de Valencia vam descobrir, far; uns dos anys, a l  s i  del l l ib re  
in t i tu la t  "Botica 1856-57-58" ( I ) ,  i mCs concretament a l a  phgina número 
29 que h i  6s encapsalada per I 'epfgraf: I9Enero de 1856 Nitro Purif ica- 
do", una quar t i l la  manuscrita doblegada pel mig on consten d'una manera 
anbnima les fórmules dels quatre xarops objecte del present treball; per 
l lu rs  caracterfstiques flslques I el l loc on ¿s, deu de tractar-se d'una 
anotació casolana per a 1'6s quotidih de I'apotecari, o algun ajudant, 
i que probablement va restar oblidada dins del l l ibre; atxb ens fa  pensar 
que els xarops anotats hi eren ut i l i tzats habitualment a mitjans del segle 
XIX a ItHospital. Hem jut jat  que aquesta 6s I'ocasió oportuna de fer 
pública l a  transcripció de I 'or ig inal  i els comentaris que vos oferim a 
I 'encop que l l u r  existincia. 
Diu aixf:  
"Jarave (sic) Altea 
Raiz de malvavisco ........... 18 l ibras 
Flor amapolas y Malva aa .. 5 l ibras 
agase (sic) cocimiento 
Para las dos calderas grandes con ---- part ido en partes iguales 
el cocimiento que estara bien reposado desde el d ia  anterior. 
Jarave (sic) Opio 6 Meconio 
. ............. Opio (i legible) drama 
............. Agua 1 l i b ra  
'Se pone por ocho dias en remojo hata (sic) que despida todo el 
amargor, ' y  este lfquido se f i l t r a  A.S.H. ' . 
Cuando se hace con estrato (sic),  un escrÚpulo por l ibra. 
Jarave (sic) de lpecacuna (sic) 
Raiz de Hipecacuana (sic) quebrantada, 9 onzas 
hagase cocimiento y aAádase azúcar suficiente para obtener 8 l ibras de 
jarabe y con extrato (sic) huna (sic) onza de estrato (sic) de Hipecacuana 
(sic) para 12 l ibras (2) de jarave (sic) 
Jarave (sic) Adormideras. 
Estrato (sic) de adormideras ...... 1 dracma 
Jarave (sic) simple 1 l i b ra  
Agua ............................... 1 dracma 
La  lectura dtaquestes formulaclons ens planteja una pr imera qUestlÓ. 
L'al tea, l a  malva, el  cascall I l a  rosel la s6n plantes autk tones i per 
tant de be l l  antuv i  eren emprades, tant' a l a  Medicina of ic ia l  com a l a  
popular, per6 l a  ipecacuana és una p lanta americana i per  tant l a  seva 
implantació a l a  Medicina nostrada no t¿ l a  mateixa tradlcl6. Es per 
a ixb que en Igestudi  anem a tractar-10s d l v l d i t s  en dos grups. Prlmer 
par1 arem del xarop d '  ipecacuana I després dels restants. 
L a  ipecacuana és o r ig inar ia  del Brasi l ,  l a  seva a r re l  gaudelx de 
v i r t u t s  medicinals, aquestes van ser divulgades per  Europa a 18Últim 
terg del segle XVl l (31, era doncs una p lanta que no en tenia arrelament 
a l  nostre món. Malgrat tot, a l  segle XIX j a  h i  era una droga que gaudia 
de prest ig i ,  tractadistes com Andreu Piquer l a  recomanaven a les seves 
obres com a vomitiu (4) I a l  mateix Hospital j a  h i  tenim constancia documen- 
t a l  de que l l u r s  pols eren emprats a 1746. 
A mi t jans del segle XIX l a  ipecacuana s 'u t i l i tzava com a embtic, 
en alguns cassos de disenteria, i com a expectorant. Hi hav ia  una gran 
var ie tat  de preparats galbnics i medicaments d'el la:  estretsaquós 1 alcohblic, 
pólvores, t intures alcohblica i an  isada, xarop de Désessart, v i ,  etc. 
Pel que f a  a l  xarop dtipecacuana h i  hav ia  diversos mitodes dlelabora- 
ció: per  maceraci6, per l i x i v iac ió  i el  que h i  donava e l  Cbdex , que 
és I ' u t i l l t za t  a IIHospital General de Valbncia. Oferim dues formulacions 
més d'aquest xarop. Una anter ior a l a  data, que convencionalment at r ibu im 
a les fórmules matbria d'aquest t rebal l  (meitat del segle XIX), hi 6s 
(5 ) :  
..... Ipecacuana, en pols semi-fins 8 unces. 
Xarops simple .................... .18 l l iures 
L ' a l t r a ,  6s del darrer  terg del segle (6): 
... Extret alcohblic dlipecacuana 10 
...................... Aigua pura  45 
Xarops simple .................... 990 
Aquesta formulacib a p a r t i r  de I tex t re t  era l a  més recomanada per  
raons tbcniques (7), sent Robinet ,,el precursor d '  aquesta formulaci6. 
Aquest xarop conserva l l u r  v igbncia en l a  formulació magistral  
(91, i és emprat com a embtic, expectorant (10) i smultaniament amb 
l a  tetracicl ina en l a  terhpia de l a  disenteria ambbica aguda (11). 
El  segon grup hi és format pels xarops d8al tea,  d 'opi  i de cascalls, 
hem format amb e l l s  un grup a banda en atenció a que els seus components 
pertanyen a l a  f lo ra  autbctona, i pel tant són molt populars. 
Els simples emprats en l a  formulació h i  són: I ' a r re l  d ta l tea,  les 
f lors  de malva i rosella, I 'op i  i I tex t re t  de cascalls. 
A excepció de I 'op i ,  tots els al tres Integrants pertanyen a l a  nostra 
cu l tura entesa en el  sentit més ampli. Tant és a i x í  que el  cascall és 
conegut també com a pintacoques pel seu Ús a l a  confiteria, I per herba 
dormidora pel seu efecte hipnbtic. Com a exemples de l l u r  popular i ta t  
citarem tres ussos, per cadascun dels Paisos Catalans. "Fa una cinquantena 
d 'anys que no h i  hav ia  hort n i  hortet de Catalunya on no h i  hagués 
plantades unes mates de cascalls, com a ornament,... Era una t rad ic ió  
med i t e r rh i a ,  com el x ip re r  o l a  palmera" (12); a l  Pars Valencih, amb 
les fu l les de rosel la bu l l ides I fregides amb a l l s  es feien empanades 
(131, i " la  p lanta joveneta, ... es .menja crua com a enciamu (14) a les 
I l l es  Balears. L ta l t ea  o malví no tan sols té un nom d'or igen grec, sinó 
que Dioscbrides j a  fe ia  esment de. l l u r s  propietats mhdiques, a i x r  com 
de l a  malva a l a  que at r ibueix  diferents vir tuts.  
Aquests exemp les hauran estat suficients .per a recordar-nos les 
característiques dlÚs popular i cientf f ic,  alhora que nadives, que h i  
vol iem destacar. 
Pel que f a  a l s  xarops dqop i  i de cascall i com a antecedents dels 
que estudiem, recordarem que a l a  farmacopea valenciana ja  h i  eren, 
amb IS formulaci6 que tot seguit anem a transcr iure (15): 
DE SYRUPO PAPA-/VER IS. 
R. Capitum papaveris n i g r i ,  ---- aña. 9 drachmae Capitum papaveris a lb i ,  --- 
Aquae p l uv i a l  i s -------------- 4 l i bras 
Decoquantur p r i us  contusa, vique dum/ redeat aqua a d  l ibram unam, 
& semissem/ Sacchari -------- 2 l ib ras  
F la t  Syrupus. 
També Palacios ens dóna les fórmules I preparacions dels xarops 
de Meconi (16) i del de "Papaver simplex" (17). 
Caldr ia  recordar a ra  i aquf, que malgrat ser el  cascall una p lan ta  
del nostre "habitat", I ' op i  no h i  és una droga u t i l i t zada  a l a  nostra 
medicina popular, en canvi ho és e l  cascall, en infusions, tant  com a 
calmant nerviós ( l a ) ,  com per  a mals de queixal o inflamacions bucals 
i de gola (19). 
A I'bpoca de I 'escr i t  que h i  presentem, I 'op i  h i  era l a  droga més 
investigada; a p a r t i r  dels anhl is is  de Seguin, Desrones, Sertuerner, Robiquet, 
Pel let ier i Couerbe li era a t r ibu ida  l a  composición següent: morfina, codeina, 
narcotina, tebaina, narceina, Bcid mecbnic, meconina, basorina, un  Bcid 
b r u  extract iu,  resina, goma, goma elastica, o l i  gras, "llenyÓs" (201, 
un  p r inc ip i  infest vo lBt i l  i albúmina vegetal. Ensems amb s ' h i  estudiava 
l a  diferent concentració en morfina que contenien e ls  opis comercials, 
f r u i t  de les fals i f icacions i de les diferents var ietats de cascalls, Adhuc 
a r r i b a r  a l  conveni, auspiciat  per Aubergier, d 'un  extret denominat Affium 
o opi indfgena, que era aquell que h i  contenia un  10% de morfina (21). 
S 'u t i  l ltzaven una g ran  l ~ a r i e t a t  de preparats i medicaments, farem 
menció d'alguns, com I 'ext ret  de cascalls, I ' h id ro la t  de cascalls, t in tura,  
pols i v i  d 'opi ,  laudanum de Rousseau, IBudanum de Sydenham, IociÓ 
narcbt ica opiada, e l i x i r  paregbric, xarop de diacodi, etc. 
El  xarop d'opi  h i  tenia var iants,  com el  xarop d'opi  succinat O 
el  d 'a f f ium indígena dels cascalls púrpura (22), de les dues formulacions 
que consten a l  document, l a  més recomanada era l a  segona, 6s a d i r ,  
a p a r t i r  de I 'extret. Procedent del Codex és aquesta (23): 
Extret d 'opi  .... 32 grans 
Aigua ........... 1 unGa 
Xarops simple .... 1 l l i u r a  
Que h i  és molt consemblant amb l a  donada per Pouchardat (24): 
"Extret d 'opi ,  2 gr(40 g.); aigua, 8 gr.(2 dr.169.); xarop simple, 900gr. 
(34 unces 3 dr.).F.~.a.*~. 
El  Dr. Casaña ens d i u  que "el xarop d'extret d 'opi  de l a  F.E., 
o xarop de meconi, conté doble proporció d'extret que I 'anter ior ,  pu i x  
per  cada unsa de xarop sirr~ple demana l a  fórmula dos grans d'extret 
aquós d ' op i "  (25). Ut i l i tzant  les equivalkncies, donades pel mateix autor, 
h i  observem que l a  fórmula emprada a I 'Hospital no era l a  de l a  F.E., 
ca ld r la  aprofundir  l a  recerca i saber per quines raons h i  era aquest 
fet. 
Pot ser que de totes les drogues emprades a l s  xarops que comentem 
en ~ l g a  I 'a l tea o malvf l a  més tradicional,  el  seu Ús slenfonsa en l a  
nostra h is thr ia  I forma pa r t  de l a  nostra cul tura, tanmatelx ¿s emprada 
primerament a l a  medicina empfrica i a l a  tradicional de ca i re  popular. 
A l a  medicina popular les seves aplicacions h i  són molt variades, 
evidentment h l  ¿s emprada a les afeccions de les vies respiratbries en 
decults, a l x f  "una t lsana escaient per a suar i aminorar molbsties pot 
ser: fu l les de repalassa, malvaviso, eucaliptus, genciana i liquen" (261, 
per6 h i  han d 'a l t res com ¿s l a  de calmant, afegint-la a I ' a igua  del bany 
(271, contra les hemorroides i adhuc a l a  dentició dels infants (28). 
De bel l  antuv i  j a  hi e ra  u t i l i t za t  e l  xarop, a I tO f f i c ina  Medicamentorum 
h l  6s el  seguidament transcr i t  (29): 
Syrupus de Mucl - laginibus. 
R. Seminls Malvae, ------ 
Seminls Altheae, afí. 1 uncia 
Semlnis Cydoniorum, -- 
Gummi Tragacanthi. ------ 3 drachmae 
Concretant-nos a l  xarop de I 'a r re l ,  a l  .ludirem a Palacios, que ens 
dóna aquest (30): 
Syrupus Altheae simplex. 
R. Radium Al theae concissarum 5 uncias 
Macerentur per horam unam i n  aquae communis. 2,5 l i b rae  
Deinde levi ter ebul l lant  per  horae quadrantem, coletur, colaturae 
addex 
Sacchari Albi. 1,5 l ibrae. 
Clar i f ica curn ov i  albuminae, post c lar i f icat ionem ad  consistentiam 
Syrup. inspisa, et  usui serva. 
A mit jans dei segle X V l l l  a l  Monestir de S. Esteve de Ribas de 
Si l  i a l  de S. Mar t í  P inar i  de Cornpostel.la es feien xarops, i dla l t res 
medicaments, d 'ar re ls  d1altea; igualment consta l a  ut i l i tzac ió de I1a l tea  
I t a n y  1785 a l  Col.legi de Montederramo (31). 
A I'HospitaI General de Valbncia és acreditada l l u r  ut i l i tzació, 
a i x í  com també l a  del xarop de I tOf f ic ina,  a l  segle XVI I I .  
Els testimonis coetanis del nostre manuscrit, ens especifiquen l a  
següent composlciÓ de I ' a r r e l  (32): goma, midó, una matbria colorant 
groga, a l b h i n a ,  esparraguí i sucre. L 'ap l icac ió h i  era com a emol.lient 
en les afeccions pectorals. 
Del xarop d ' a l  tea h i  ha  formulacions contemporhnies com aquesta 
(33): 
.... Arrel  d 'a l tea capolada 4 unces 
............... Aigua dreda 1 l i t r e  
.............. Xarop simple 8 l l i u res  
Aquest xarop es fe ia  per maceració, per6 es recomanava sust i tu i r  
aquest métode per l a  decocció, com proposava el  Codex i es fe ia  a IIApote- 
ca r i a  de I tHospital  general de Valbncia en un  testimoniatge dtactual i tzac i6 
professional dels seus responsab les. 
NOTES 
(1).  Com hem d i t ,  aquest f u l l  manuscr i t  anbnim h i  és e x t r a v i a t  d ins  
d ' u n  l l i b r e  de I 'Apotecar ia de I 'Hospi ta l  General de Valbncia, corresponent 
a l s  anys 1856, 1857 i 1858 que es conserva a I I A r x i u  de l a  Diputació 
de Valbncla, Secció VI I .  Apotecaria; Subsecció VI I .l, L I  ib res  d tApotecar ia ;  
S ignatura  VI 1-1. 
(2). Aquest símbol apa re i x  a I ' o r i g i n a l  en unes condicions def ic ients 
pe r  a l a  seva interpretació,  de totes maneres com que aquest és el  que 
hem considerat  més Ibgic, ho hem t ransc r i t ,  a i x í ,  és a d i r  " l ib1 ' ,  símbol 
de l a  l l i u r a .  
(3 ) .  FOLCH Y ANDREU, R. Elementos de His tor ia  de  l a  Farmacia. Madr id ,  
1927, p. 270. 
(4). PIQUER, Andrés. Tra tado de l a s  Calenturas. Madr id,  1760, p.92 
(5). .SOUBE IRAN, E. T ra tado  de  ~ a r m á c i a  T d r l c a  y práctica.Barcelona,1840, 
vol. I, p. 494. 
(6). BOUCHARDAT, A. Novfslmo Formular io  mag is t ra l  .Madrid, 1886, p.237. 
(7). SOUBEIRAN, E. op. c i t .  en ( 5 ) ,  ens d i u  que com e l  xarop obtés 
pe r  decocció hi 6s t a n  viscós que no es pot  f i l t r a r ,  Robinet proposa a feg i r - l i  
alcohol. Al  vol. 1 1 ,  p.645 dóna l a  fó rmula  a p a r t i r  del ex t re t  a lcohbl ic,  
que recomana segu i r  pe r  l a  seguretat d 'haver-ne ex t re t  l a  t o t a l i t a t  dels 
p r i n c i p i s  act ius.  
(8). BOUCHARDAT, A. op. c i t .  en (6), p. 237, d i u  que s i  bé e l  p r i n c i p i  
a c t l u  6s I 'emetina, com que aleshores encara no s 'obtenia Rura s 'emprava 
I1ex t re t  anomenat emetina parda.  
(9) .  .SERVICIO DE FARMACIA DE LA CIUDAD SANlTARlA DE LA S.S. "LA 
FE". Guia TerapCutica. Valbncia, 1976, pp. 143 i 27.M.I. COLEGIO OF. 
DE FARMACEUTICOS DE BARCELONA. Formular io  p a r a  Uso M6dico. Barcelona, 
1971, pp. 182 i 207. 
(10). ACADEMIA DE C IENC IES HED IQUES DE CATALUNYA I DE BALEARS. l ndex  
Farmacolbgic 1984. Barcelona, 1984, p. 78. 
( 1 1 ) . LE ROY SALERN I , O. Qufmica de  Farmacs n a t u r a l s  I sint&tlcs.Barcelona , 
1982, pp. 248-249. 
( 1 2 ) . ' ~ ~ 1 Ñ o ,  Dav id  Remeis casolans. Barcelona, 1976, p. 60. 
(13). MASCARELL GOSP, Josep . Amics de  Muntanya. Excurslonlsme i plantes  
medicinals. Valbncia, 1981, p. 170. 
(14). PALAU I FERRER, Pere O. Les p lantes  medlc inals ba le~ r iques .Pa lma  
de Mal lorca,  1981, p.79. 
(15). O f f l c l na  medlcamentorum. Valent lae MDCI . (ed. Facsrmi I )  . Barcelona, 
1973, p. 59. 
(16). PALAC IOS, Fél i x .  Pa les t ra  Farmac6utlca. ~hymico- alenic ca. Madrid,1792, 
p. 263. 
(17). PALACIOS, Fé l ix .  Op. c i t .  en (16),  p. 277. 
(18).  MASCARELL GOSP, J.  Op. c i t .  en (13), p. 163. 
(19). PALAU I FERRER, P.C. op. c i t .  en  (14), p.35 i GRIÑO, D. Op. c i t .  
en  (12), p. 64. 
(20).SOUBEIRAN, E. Op. c i t .  en (51, vol .  I, p. 306. A l a  l l i s t a  que 
hem traduTt d i u  "Leñoso", sense cap a l t r a  informació, pe l  q u a l  ho hem 
de i xa t  t a l  qua l  h i  és a I ' o r i g i n a l .  
(21). BOUCHARDAT, Op. c i t .  en (61, p.78. 
(22) N., p. 80. 
(23) SOUBEIRAN, E. Op. c i t .  en  ( 5 ) ,  vol. I, p. 325. 
(24). BOUCHARDAT, A.Op. c i t .  en  ( 6 ) ,  p. 85. 
(25). Ib id. ,  p. 85. Nota a feg ida pe l  t raductor .  
(26). MASCARELL GOSP, J. Op. c i t .  en (131, p. 163. 
(27). G R I Ñ ~ ,  D. Op. c i t .  en  (121, p. 171. 
(28). FONT I QUER, Pius. P lan tas  medicinales. E l  Dioscbrides renovado. 
2' ed., Barcelona, 1973, pp.  405 i seg. 
(29). O f f i c l na  medicamentorurn. C i t ada  en (151, p. 86. 
(30). PALACIOS, F. Op. c i t .  en (16), p. 285. 
(31). SA BRAVO, H ipó l i t o  de  Bot icas monacales y medic ina  n a t u r i s t a  e n  
Gal ic ia .  Lleó, 1983, pp. 48 i 108, 
(32). SOUBEIRAN, E. Op. c i t .  en  (5) ,  vol. I. p. 355. 
(33). u., p. 356. 
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